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600 llicenciats en Periodisme
surten aquest curs de la Universitat





la vegada de les
universitats catalanes:
dues de la UAB -una
del pla vell de cinc
anys i una altra del
nou, de quatre- i
l'altra dels estudis de
segon cicle de la UPF.
Sis-cents llicenciats
intentaran incorporar-
se a un mercat de
treball en el quals des
de fa anys
pràcticament no es
creen llocs de treball.
Però malgrat el
panorama desolador,
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